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NOrrAS PHATICAS D.BJ CIJíNICA lVIÍ<JDICJ\
Adriano Ponclé não é um clesconhiecido em nosso meio médico, pois]
já nos habituamos a ler os seus bem lançados artigos vindos a lume nas
melhores revistas do país, e o seu magistral tra'balho, que serviu para
<'one111'so<1e docencia livre de Clíllliea Propedeutica, intitulado ".BJm tor-
no da Arteria Pulmonar", é ainda hoje uma das mais valiosas eontdhui-
que, sôbre tã,o difi,cil e complexa matéria, já floram entre nós produzi-
das. lUas. agora. é um <C'ompenclio de e1íni'ca mécEca e propecleutica, mo-
destamente intitulado "Notas práoÜcas de Clíni,ca JVf,éidiea" que o erudito e
talentoso c10eente vem de publicar e sôbre o qual I11'ais longammlte me que-
ro referir. Sob duas facetas, sob dois aspectos. neste eXlcelentc~ livro,
podeÍnos apreciar a {~ultura e o ,engenho do autor : o do tócnÍc·o. (10 pro-
pec1euta., e o do médieo. do professor de clínica mé:cli~a. Como l)I'{}ped$u-
ta. revela-nos Pondé a magnífica orientação da .BJ~~ola Balana. tão sáoIa-
vadores, poderão ser esqueeidos ou mel1'ospresados, pois. >constituem os
proeessosclássieos de exame Inédico, 'que nunca,q neiram ou não os ino-
'vadores, poderão ser esqueeic10s ou menos presados. pois, eonstituem os
.alieercesde todo o edifício diagnóstico, e ,as té.cnicas mais compli-
cadas de laboratório, ,como possivelé ,'erif'i,car da leitura elos capítulos
., A parabola de Damoiseau", "Semiótica funcional do aparelho respi-
ratório", "A radiologia e aestetacustica no diagnóstico da tuberculose
pulmonar". ek.
. Ensinandoelínica, é observador concieneioso, analista minucioso, ra-
ciocinador metódico. grande eonheeec1or ela Arte.
Não era, aliás, de esperar outraeoisa. pois, COlno já foi dito. o mé-
dico vale pelo qne valem os seus (~onhecimentos de semiologia e, aqui,
semiólogo é c'ompletado ,pelo patologista.eomo dão fé estes magnificos
capítulos de seu livro, "Etiopatogenia da nefrose lipoidi{:a", "Pisiopa-
tologia do {Ji,abete .saearino", "Icteácia sinchofenica", etlc. A Pondê
devemos, tam'bem. o ,conhecimento da etioloigia exquistosolllotica de aI-
gllnseasos de nefl'ose lipoidica,a eompletaros trabalhos brasileiros sô-
bre a matéria.
.BJ', pois,com '0 maior prazer que, após ter lido. eom muito gosto ~
proveito, o excelente liv,ro elo Prof. Adriano Pondé. q lle o recomendo a
todos quanto esse interessam pela lVfedi'cina em geral e pelas letras me-
dicas nacionais, em particular.
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